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Bir Boğaziçi Yalısı Müzesi
Boğaziçi: Kani icada Amcazade Hüseyin Pasa yalısının içi
Interieur du yali d’Amdjazade Hüseyin Pacha â Kanlidja, sur le Bosphore
Boğaziçi medeniyeti dediğimiz bu ince ve za­
rif mucizenin yüksek şahitleri, vefakâr âşıkları, 
büyük hayranları arasında ecnebiler de vardır. 
Bunlar Fransız, İngiliz, İtalyan ve Alman sey­
yahları, müverrihleri, şairleri, hikâyecileri, res­
samlarıdır ki, Boğaziçinin güzelliklerini kendi 
lisanlariyle, seyahatnamelerinde, tarihlerinde, 
şiirlerinde, hikâyelerinde, tablolarında tasvir et­
mişlerdir. Fakat teşkil ettikleri kafile, bekleme­
ğe haklı olduğumuz kadar kalabalık olmamış, 
hele bunlar istediğimiz kadar ilhamlı bulunma­
mışlardır. Boğaziçi, daha büyük muharrirler, 
müverrihler, şairler, romancılar ve bilhassa res­
samlarım yetiştirebilmiş elmalıydı.
Venedik’in, Rönesans ressamları tarafından 
yapılmış ilhamlı, mucizeli, müessir resimleri ha­
tırladıkça insan, Boğaziçi’nin tesbit edilmemiş 
güzelliklerine acıyor. On altıncı asırda yükseliş 
devrimizdeki, Kanunî Sultan Süleymanın muh­
teşem imparatorluğu zamanındaki Boğaziçi ha­
yatı yazık ki tam olarak yazılmamış ve hele hiç 
tersim edilmemiştir. Daha sonraki zamanlara 
ait olarak da ancak birtakım ecnebi ressamların 
birkaç metrukâtı vardır.
Resim, tarihî vesika, kitap ve etnoğrafya 
bakımlarından bir Boğaziçi müzesi tesisi haya­
line kapılınca ve bugünkü fakirliğe ve yokluğa
rağmen, hamdolsun daha, birçok kıymetli eser­
ler bulunabileceğini düşündükçe, insan yine 
memnun oluyor. Boğaziçi’ne dair, muhtelif lisan­
lardaki, nice mühim eserlerin dilimize tercüme­
leri yoktur. Bunların muayyen bir kütüphanede 
toplatılması pek yerinde olacağı gibi, en mühim­
lerinin de tercüme ve tab’ını teşvik edebilirdik. 
Bizim hakikî bir velinimetimiz olan Evliya Çele- 
bi’nin Seyahatname’si bile, en klâsik kitabımız 
olmasına rağmen, daha hâlâ en aslî, en doğru, en 
tam ve izahlı bir tab’a nail olamamıştır.
Gönül istiyor ki, bir Boğaziçi müzesinde, 
yazı, kitap, resim olarak Boğaziçi’ne ait eserler, 
vesikalar, Boğaziçi’nin en kudsî hâtıraları, ne 
yazık ki zevale mahkûm güzelliklerinin bütün 
şahitleri barındırılsın. Müzenin kütüphanesinde, 
Boğaziçi’ne dair her lisandaki kitapların hepsi 
ve resim galerisinde bütün Boğaziçi tabloları, 
gravürler^ fotoğrafları, röprodüksiyon veya 
kopye olarak, bulundurulsun. Müzeye konacak 
bu kitaplar, vesikalar ve resimlerin evvelâ liste­
leri hazırlanmalı — ki bu ayrı bir mevzu, âdeta 
bir ilim teşkil eder — , sonra bunların koleksi­
yonlarının yapılmasına başlanmalıdır, itiraf et­
meli ki, bu, uzun zamana ihtiyaç gösteren işleri, 
ancak, bütün ömrünü bu işlere vakfedebüecek 
olan, yarının genç bir Boğaziçi âlimine havale
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